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zanimale prije svega Cinjenice 0 kucnim zadrugama. Ove biljeskc potvrda su Marxova
bavljenja organiziranim zajednicama zivljcnja i proizvodnje, te razmjera citanja i znacaja
Utje~enoviecve rasprave.
Zarko SPANICEK
IstrazujuCi historijske dokumente i literaturu
iz 19. i pocetka 20. stoljeca, te sluzeCi se
vlastitimistrazivanjima Paul Stahl komparira
neke elemente socijalne strukture u
jugoistocnim zemljama Evrope: u
Rumunjskoj, GrCkoj, Albaniji te
juznoslavcnskim zcmljama na Balkanu.
U prva cCLiri poglavlja autor iSLrazuje
strukturu domaCinstva - obitelji, ulogu zene u
njoj u odnosu na obiteljsku hijerarhiju,
vlasnicke odnose, odnose unutar bratstva i plemena te na ~irem planu odnose pojedinih
sela i seoskih saveza u svakom od navedcnih dru~tava.
AnalizirajuCi obitelj odnosno domaCinstvo, kao najmanju socijalnu jedinicu, autor
pokazuje da je termin "obitelj" u jezicima jugoistocne Evrope ncologizarn nastao pod
utjecajem zapadno evropske kulture. U rumunjskom se najcdee upotrebljava term in
"gospodlli'ie", u grckom "nikokirata", kod Albanaca "shtepi" iIi "shpi", kod Bugara
"druzina" iii "goljama k'sta", dok je kod ostalih juznih SIavena na Balkanu dominanlan
naziv "kuea zadruzna", iako se je u strucnoj Iilcraturi uvrijezio izraz "zadruga" koji je
uveo V. S. Karadzie zeleCi izbjeCi ncpreciznosti koje nosi pojam "obitclj" (krvni srodnici
koji zive zajcdno u domacinstvu ili svi krvni srodnici makar i ne zive na istom mjestu).
Autor se u analizi koristi terminima "domaCinstvo" iii "domaCinske grupe" shvacajuci
obitelj kao zajednicu ljudi koji zive zajedno, radc zajedno, imaju zajednicko vlasnistvo i
zajednicku rcligiju bez obzira na velicinu.
Osim krvnog srodstva i drugih srodnickih veza kao i ekonomskih interesa,
povezivanju pojedinaca u razlicite socijalne jedinice pridonose i magija i religija. Autor
smatra da su u svakom drustvu takve duhovne vcze potrebne, pa i kada se radi 0
srodnickoj povezanosti. 0 tome kakva je homogenizirajuca uloga magijc i religije kao i 0
materijalnim aspektima religijskog u seoskim dru~tvima juznoslavenskih naroda,
Rumunja, Albanaca i Grka pisc Paul SLahlu posljcdnjem, pctom, poglavlju svoje knjige.
Na kraju knjige citalac moze pronaCi opsimu bibliografiju te bibliografiju monografija
o istocnoj Evropi.
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etnolozima, sklonima u najvcccm broju
empirijskim istraZivanjima, izdvaja se licnost
Slavka Kremcnska, ciji opsdan opus zrcali
njegov trajni inLeres za teorijsku i
metodolosko-metodicku problematiku. Vee
niz godina ovaj profesor Ljubljanskog
sveucili~ta propiLuje temeljne zasade
etnolo~ke znanstvene discipline; zanima se
odredenjem predmeta moderne etnologije,
metodoloskom orijentacijom, mjestom
etnologije u suvrcmcnom znanstvenom
ozracju, pa samim lim i svrhom njezina dje1ovanja.U svojim studijama polazi u prvom
redu od slovenske - kako danasnje tako i jucerasnje - etnoloske prakse, revalorizirajuCi i
redefinirajuci pritom mnoge od pojava u razvoju slovenske etnoloske misli. No svoja
razmatranja prosiruje i na taj naCin da ih potkrepljuje - kako suvrcmenim tako i minulim,
Slavko Kremensek, Etnoloski
razgledi in dileme, [knj. 1-3],
Filozofska fakulLeta Univerze
Eduarda Kardelja, Oddclek za
etnologijo, Ljubljana 1983-1987/
1, 1983, 135 str.; 2, 1985, 173 str.;
3, 1987, 151 str. (Knjiinica
G lasnika Slovenskega etnoloskega
drustva, 11, 13, 17)
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